


























































时当清康熙年间 ( 17 世纪后期 ), 便有家族成员移居
柬埔寨等东南亚地区
。



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1931 年合计为 1384 3X( 刃元
,
19 32 年下降到











































































































19 34 一 19 35 年间的调查
,
东南亚华侨对厦门房地产的投资约占市场总资本的 60 一 70 %
。
投资
额约为 16《X) 一 17的 万元
,
其中 7家首位企业的投资约为 99( 〕万元
。
(川另据厦门大学南洋研究所
19 58 一 1960 年间的调查
,












































































193 5 年增加 了 2 家
,




































































































































19 27 年是 以每方丈 ) 3 (X X元的高昂价格投标竟买的
。
可到 了 9 14 3年
,




































































































































































































































































































































































































































































30 年代末李氏家族经营的福泉木厂的资产为 3加 万 比索
,
年交易额达 1 0仄)万 比索 ;李昭
北木厂也有资产 1的 万比索
,







则在 19 抖 年成功收并了有 2阅 万股本的马尼拉华兴银行
,
(58) 到 19 36 年底
,
其实缴资































( 3 ) (晋邑刀11山李氏族谱》
。

























( 7) 有些文献资料和著作 (如 《近代华侨投资国内企业史资料选辑》
,




l e Q 五n饮 (泌
杖幻石 : I {泥e
~
al R e l川
s ,
18 92 一 1叭)1
,




枕n 石 : 众
c
~
滋 R e p l st
,




























载泉州华侨历史学会编 (华侨史 )第 4 辑
,















载 (菲律宾 ) 《世界日报) 1987























































载 (菲律宾 ) 《世界 日报》 1987 年 7月 20 日
。



































载泉州华侨历史学会编 《华侨史》第 4 辑
,














198 年 7 月 26 日
。





































































( 25) 戴一 峰




e l l l d e r 山必 ti m of 凡
~





















: 3 a t e
,
C t d t t ir e a o d s父 ial Q 划吧 e d t ir i飞 het Z加







l : R 琳d 卜殆d犯







































第 172 页 ; 《厦门文史资料》第十
九辑
,




























































(3 1 ) (江声报 )
,
1934 年 3 月 26 日
。




































193 9 年第 2 版
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( 39 ) 仆
e
o 面仪 C














































































































































































































































































193 9 年第 2版
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第 224 一卫 6页
,
昭和十六年 ( 19 42 年 )
。
作者戴一峰
:
厦门大学历 史系 ;邮编
:
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